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ABSTRACT  
 
Background: Contraception is widely used by couples of childbearing age as a 
method for birth control. In Sendang Sari village, where the experiment has been 
conducted, there are 470 acceptors of family planning. In this region, most 
couples of childbearing age use a hormonal contraceptive method. There are also 
several women of childbearing age suffer from hypertension. Based on the survey, 
some couples often do not pay attention to the side effect caused by the use of 
hormonal contraceptive method such as elevated blood pressure. They begin to 
realive the side effect after the symptoms occur during the use of this 
contraception. 
Aim: This study is conducted to determine the associations of hormonal 
contraceptive use with the incidence of hypertension in family planning acceptors 
in the Sendang Sari Village Area in 2019. 
Method: This study uses an observational analytic method with a cross sectional 
design. The subjects of this study are 77 family planning acceptors in the Sendang 
Sari Village area. Samples are taken by consecutive sampling technique. The 
instrument used is the Questionnaire, Tensi Meter, Microtoise, and Scales. 
Result: The result from the bivariable analysis show a relation between the use of 
hormonal contraception and the incidence of hypertension where p= 0,000 and  
closeness of the relationship is 0,540. 
Conclusion: The use of hormonal contraception affect the incidence of 
hypertension in acceptors of family planning. Moreover, the closeness of 
relationships show medium. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Kontrasepsi banyak digunakan oleh pasangan usia subur 
sebagai metode untuk mengatur jarak kehamilan. Di Wilayah Kelurahan Sendang 
Sari jumlah akseptor KB sebanyak 470 orang. Mayoritas pasangan usia subur 
memilih menggunakan metode kontrasepsi hormonal. Di Wilayah ini juga 
terdapat beberapa kasus wanita usia subur yang menderita hipertensi. seringkali 
pasangan usia subur tidak memperhatikan efek samping yang dapat di timbulkan 
dalam penggunaan kontrasepsi hormonal seperti kenaikan tekanan darah tinggi. 
Sehingga pasang usia subur mulai menyadari ketika sudah timbul gejala yang 
dialami selama penggunaan jenis kontrasepsi tersebut. 
Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan penggunaan 
kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi pada akseptor KB di Wilayah 
Kelurahan Sendang Sari pada tahun 2019.  
Metode: Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan desain 
cross sectional. Subjek penelitian ini adalah 77 akseptor KB di wilayah Kelurahan 
Sendang Sari. Sampel diambil dengan teknik consecutive sampling. Instrument 
yang digunakan adalah Angket, Tensi Meter, Microtoise, Timbangan. 
Hasil Penelitian: Hasil analisis bivariabel menunjukkan adanya hubungan antara 
penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian hipertensi dengan (p=0,000) 
dan dengan keeratan hubungan sebesar 0,540.  
Kesimpulan: Penggunaan Kontrasepsi Hormonal mempengaruhi kejadian 
hipertensi pada akseptor KB dan keeratan hubungan menggambarkan angka 
sedang. 
 
 
Kata Kunci: hipertensi, hormonal, kontrasepsi 
 
 
